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図 1 「ぢかのこおりもん はつゆきの
もやう」
『御ひいながた』寛文 7年（1667）
図 2 「ちなしかたすそこしあけ うろ
こかた花わちがひのおりもん」
『御ひいながた』寛文 7年（1667）
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図 3 「邸内遊楽図鬟風」 サントリー美術館所蔵
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図 4 「鳥兜模様の小袖」『新板当風御ひい
ながた』天和 4年（1684）
図 5 復元中の唐染（松皮菱模様の部分）
図 6 復元中の正平染（梅鉢模様の部分）
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